















































































































































































































mewakilkanproduktersebut.Bukanlagirahasia umum bahwa brand
































































































Periode Kenaikan Penjualan Jumlah
2011 - 4.345 Rp.238.343.745,417
2012 0,23% 4.952 Rp.238.893.199,776
2013 2,72% 4.963 Rp.245.572.779,375
2014 2% 5.102 Rp.250.584.468,75
2015 5% 5.206 Rp.263.773.125,00
2016 13% 5.481 Rp.303.187.500,00
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pemasaran syariah tidak boleh menunjukkan
kebohonganriset,keseksiandandayatarikperempuan


































































murah karena perusahaan tidakmembelimedia
massa.7
B.PengertianPeriklanan











































a. Iklan informatif yaitu memberikan pengetahuan,
pengenalanbrandsertaberbagaimacamprodukbaru
yangada.



















konsumen untukmembeliprodukatau jasa yang
diklankan.

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































SS : SangatSetuju skor5
S : Setuju skor4
N : Netral skor3
TS : TidakSetuju skor2
STS : SangatTidakSetuju skor1
Tabel2.OperasionalVariabelPenelitian
Table3.1
















































































































































































































































































Ho :b=0 inimenjelaskan bahwa variabelbrand
ambasadortidak berpengaruh signifikan dan positif
terhadapvariabelminatbeli.



























































































































yang kontributif bagipeningkatan kualitas






































S1EI 27 27.0 27.0 27.0
S1AKs 29 29.0 29.0 56.0
S1PBs 14 14.0 14.0 70.0
D3PBs 30 30.0 30.0 100.0














Variabel Item rhitung rtabel keterangan
Brand
Ambasador
BA1 0.375 0.195 VALID
63
variabelX
BA2 0.493 0.195 VALID
BA3 0.440 0.195 VALID
BA4 0.501 0.195 VALID
BA5 0.506 0.195 VALID
BA6 0.436 0.195 VALID
BA7 0.507 0.195 VALID
BrandImage
variabelM
BI1 0.700 0.195 VALID
BI2 0.690 0.195 VALID
BI3 0.641 0.195 VALID
BI4 0.718 0.195 VALID
BI5 0.459 0.195 VALID
BI6 0.550 0.195 VALID
BI7 0.502 0.195 VALID
BI8 0.426 0.195 VALID
BI9 0.757 0.195 VALID
BI10 0.809 0.195 VALID
MinatBeli
variabelY
MB1 0.568 0.195 VALID
MB2 0.750 0.195 VALID
MB3 0.644 0.195 VALID
MB4 0.620 0.195 VALID
MB5 0.565 0.195 VALID
MB6 0.686 0.195 VALID















































item_1 89.71 103.804 .309 .917
item_2 89.72 103.638 .412 .914
item_3 89.82 103.159 .375 .915
item_4 89.94 102.158 .451 .914
item_5 89.78 102.295 .467 .914
item_6 89.82 102.917 .366 .916
item_7 90.34 101.419 .453 .914
item_8 89.81 99.610 .677 .910
item_9 89.94 99.370 .658 .910
item_10 89.97 99.949 .622 .911
item_11 89.95 98.513 .684 .910
item_12 90.03 102.474 .427 .914
item_13 89.43 102.712 .508 .913
item_14 89.84 101.752 .454 .914
item_15 89.71 103.461 .376 .915
item_16 90.12 97.198 .723 .909
item_17 90.15 97.199 .783 .908
item_18 90.28 100.446 .538 .912
item_19 90.15 97.947 .728 .909
item_20 90.21 99.238 .615 .911
item_21 90.30 99.626 .591 .911
item_22 90.52 99.000 .512 .913
item_23 90.41 96.103 .629 .911









































Squares df MeanSquare F Sig.
1 Regression 358.818 1 358.818 17.636 .000a












t Sig.B Std.Eror Beta
1 (Constant) 24.859 3.740 6.647 .000










































Squares df MeanSquare F Sig.
1 Regression 1049.270 1 1049.270130.069 .000a











t Sig.B Std.Eror Beta
1 (Constant) -1.973 2.386 -.827 .410































Kelompok N Mean Std.Deviation
Std.Eror
Mean
Hasil BrandAmbasador 100 28.450 3.4739 .3474


























































































t Sig.B Std.Eror Beta
1 (Constant) -2.617 2.849 -.919 .360
BrandAmbasador .037 .090 .030 .418 .677






















































menunjukkan pengaruh tidak langsung
brand ambasador memiliki pengaruh













































































Serta Dampaknya Pada Keputusan Pembelian (Survei pada


































































































2 Menurut saya kualitas yang
diberikankosmetikwardahbaik.













































o X               M                     Y              
  1 2 3 4 5 6 7 jml 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1
0 jml 1 2 3 4 5 6 7 jml
1 5 5 4 4 4 4 4 30 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 42 4 4 4 4 4 4 4 28
2 4 3 4 4 4 4 3 26 4 4 4 5 4 5 5 4 3 3 41 4 4 3 4 3 3 2 23
3 2 4 3 3 3 4 2 21 5 5 4 4 4 5 5 4 5 4 45 4 5 5 5 5 5 3 32
4 5 5 5 5 5 5 3 33 4 5 5 5 4 5 5 5 4 4 46 4 4 4 4 3 3 3 25
5 3 4 5 5 4 5 5 31 4 3 4 4 5 5 4 4 5 4 42 3 3 3 4 5 3 5 26
82
6 5 5 3 4 5 4 5 31 4 3 4 4 5 5 4 5 4 4 42 5 4 3 4 4 4 2 26
7 5 5 5 5 5 5 3 33 3 3 3 4 3 3 3 4 2 3 31 3 2 2 3 3 2 2 17
8 5 4 4 4 4 4 4 29 5 4 5 4 4 4 4 5 4 4 43 4 4 4 4 4 4 3 27
9 4 4 3 4 4 3 3 25 4 4 4 4 4 5 4 4 5 5 43 3 4 3 4 4 5 3 26
10 4 4 4 4 4 4 4 28 4 3 4 4 4 4 3 4 4 3 37 3 3 3 4 3 3 2 21
11 5 4 5 4 5 5 4 32 4 4 4 4 4 5 4 5 4 3 41 4 4 3 3 3 3 4 24
12 5 5 5 5 5 5 5 35 4 3 4 3 3 4 3 4 3 3 34 3 4 3 3 4 3 5 25
13 4 4 4 4 4 4 4 28 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 37 4 4 4 4 4 4 4 28
14 3 4 4 4 4 4 4 27 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 38 4 4 3 4 3 3 4 25
15 5 5 4 4 4 4 4 30 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 39 3 3 3 4 3 3 2 21
16 5 5 5 5 5 5 3 33 4 3 3 4 4 5 5 5 3 3 39 3 3 3 2 3 3 2 19
17 5 5 5 3 3 5 3 29 5 4 3 4 3 5 3 5 3 3 38 4 4 3 4 5 4 3 27
18 4 4 3 3 4 3 3 24 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 3 3 3 3 3 2 2 19
19 4 4 5 5 3 4 4 29 4 5 4 5 4 5 4 4 4 4 43 4 4 4 4 4 5 3 28
20 3 4 4 4 4 4 3 26 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 41 5 4 5 3 3 4 3 27
21 5 4 3 4 4 4 4 28 4 3 4 3 4 4 3 4 3 3 35 3 3 3 3 3 3 3 21
22 3 4 4 3 3 4 3 24 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 38 3 4 3 4 2 3 3 22
23 4 4 3 3 3 4 2 23 4 3 3 3 4 5 4 5 3 3 37 3 3 3 3 4 4 2 22
24 4 4 4 4 4 4 3 27 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 37 3 3 3 3 3 3 3 21
25 5 5 4 4 4 4 3 29 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 38 4 4 4 4 4 3 2 25
26 3 4 4 4 4 4 3 26 3 3 4 3 4 4 4 4 3 2 34 3 2 3 3 3 2 2 18
27 5 4 3 3 4 4 3 26 5 5 4 4 3 5 4 4 3 4 41 4 4 4 4 4 5 3 28
28 5 3 4 3 4 3 3 25 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 37 3 3 3 3 4 3 3 22
29 5 5 4 4 4 4 4 30 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 39 4 4 4 4 4 3 4 27
30 5 4 5 5 5 5 5 34 4 4 3 3 3 5 3 3 3 3 34 2 3 3 3 2 3 2 18
31 4 4 3 3 4 3 3 24 5 5 4 5 5 5 5 5 3 4 46 2 4 4 4 3 3 3 23
32 5 5 5 5 5 5 4 34 5 5 5 5 4 5 5 5 4 4 47 4 4 4 4 3 3 3 25
33 3 4 5 4 4 4 3 27 4 4 4 3 4 5 4 5 3 3 39 4 4 3 3 3 2 2 21
34 3 4 5 4 5 5 4 30 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 38 4 4 4 4 4 4 4 28
35 3 4 4 4 4 4 4 27 4 5 5 5 5 5 4 4 4 4 45 4 4 4 4 4 4 4 28
36 4 4 4 4 4 4 4 28 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 39 4 4 4 3 3 3 3 24
37 5 5 5 5 5 5 5 35 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 5 5 5 5 5 5 5 35
38 4 4 4 4 4 4 3 27 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 38 3 4 3 4 4 3 2 23
39 5 5 5 3 3 4 3 28 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 42 4 4 4 5 5 5 4 31
40 5 5 5 5 5 5 4 34 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 42 4 4 4 3 3 3 3 24
41 5 5 5 5 5 5 4 34 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 42 4 4 4 3 3 3 3 24
42 4 4 3 4 4 4 3 26 4 3 4 3 4 5 5 5 3 3 39 4 3 3 3 3 2 2 20
43 4 5 5 4 3 3 2 26 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 46 3 4 5 4 4 2 5 27
44 4 4 5 3 4 4 2 26 3 4 4 4 4 4 3 3 3 2 34 4 3 3 3 2 3 1 19
45 4 4 5 4 4 4 3 28 4 4 4 5 2 5 4 4 5 4 41 4 4 4 4 4 3 2 25
46 4 4 4 3 4 4 3 26 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 42 4 4 4 3 3 3 3 24
47 5 5 3 4 4 4 3 28 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 33 3 3 3 3 3 3 2 20
48 4 4 3 3 3 4 3 24 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 39 4 4 4 3 3 4 2 24
83
49 4 4 4 4 4 4 3 27 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 32 3 3 3 3 2 2 3 19
50 4 4 4 3 4 4 4 27 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 4 4 4 4 2 3 2 23
51 5 4 5 3 5 5 3 30 4 4 4 4 5 5 5 5 4 4 44 4 4 4 5 4 4 3 28
52 5 5 4 4 4 5 4 31 3 3 3 4 4 4 4 5 4 3 37 2 3 3 3 3 3 3 20
53 4 3 4 4 4 3 3 25 4 4 5 3 4 5 4 4 4 4 41 4 4 3 4 3 3 2 23
54 5 4 5 4 5 5 4 32 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 4 4 4 4 4 4 4 28
55 5 4 5 5 5 5 5 34 5 5 5 5 3 5 4 4 5 5 46 3 4 4 4 4 3 4 26
56 4 4 4 4 4 4 4 28 3 3 4 3 4 5 4 4 3 3 36 2 2 2 2 2 2 4 16
57 4 5 4 4 5 5 4 31 5 4 4 4 4 5 5 5 3 4 43 4 3 3 4 4 3 2 23
58 2 3 4 4 4 3 3 23 4 4 4 3 4 5 4 4 2 3 37 3 3 3 3 3 3 3 21
59 5 5 5 5 5 5 5 35 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 48 5 5 3 4 5 5 3 30
60 3 3 3 3 3 3 3 21 3 3 4 4 3 3 3 4 3 3 33 4 3 4 4 3 3 3 24
61 5 5 5 5 5 5 3 33 3 3 4 4 5 5 5 3 4 3 39 4 3 4 3 3 3 3 23
62 4 4 4 4 4 4 4 28 5 5 4 4 4 5 4 5 4 4 44 4 5 4 4 4 4 3 28
63 4 3 4 5 4 4 4 28 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 49 5 5 4 4 4 5 3 30
64 3 4 4 3 3 4 3 24 4 4 3 3 3 4 3 4 3 3 34 3 3 3 3 3 3 2 20
65 5 5 5 5 5 5 5 35 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 5 5 5 5 5 5 5 35
66 5 5 5 5 5 5 5 35 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 48 5 5 5 5 5 5 5 35
67 4 5 4 4 5 4 3 29 4 4 4 5 5 5 4 4 4 4 43 5 4 5 4 5 5 5 33
68 4 4 4 4 4 4 4 28 4 4 4 4 4 4 5 5 3 4 41 4 4 4 4 3 3 3 25
69 4 4 4 4 4 4 4 28 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 4 4 4 4 4 4 4 28
70 4 4 4 4 4 3 4 27 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 41 4 4 4 4 3 4 3 26
71 4 4 4 4 4 4 4 28 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 41 4 4 4 4 4 4 4 28
72 4 4 3 4 4 4 3 26 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 5 5 5 5 5 5 5 35
73 5 5 5 5 5 5 5 35 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 5 5 5 5 5 5 5 35
74 4 4 4 4 4 4 4 28 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 4 4 4 4 4 4 4 28
75 4 4 4 4 4 4 4 28 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 39 4 4 4 4 4 4 4 28
76 5 4 4 4 4 4 4 29 5 4 4 5 5 5 4 4 5 4 45 4 4 5 4 4 4 5 30
77 3 4 3 4 3 3 2 22 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 32 3 2 3 3 3 2 2 18
78 5 5 4 4 5 4 4 31 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 48 4 4 5 4 4 5 5 31
79 4 4 4 3 4 3 4 26 4 3 3 4 3 4 4 4 3 3 35 3 3 3 4 4 3 2 22
80 4 3 3 3 2 3 3 21 3 3 2 3 3 4 3 4 2 2 29 3 3 3 2 2 2 4 19
81 5 3 4 3 4 4 3 26 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 32 3 3 3 2 2 2 2 17
82 4 4 3 4 4 4 4 27 5 4 4 4 4 5 5 3 4 4 42 4 4 3 4 3 3 4 25
83 5 4 4 4 4 4 3 28 5 4 4 5 4 4 5 4 4 4 43 4 4 4 3 3 5 3 26
84 4 4 4 4 4 3 4 27 4 4 3 3 3 5 4 4 4 3 37 3 3 4 4 4 4 4 26
85 4 4 5 3 5 3 4 28 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 48 4 4 4 4 2 3 3 24
86 4 4 4 5 5 5 5 32 4 4 4 3 3 5 5 5 3 4 40 4 3 3 3 2 1 5 21
87 5 4 4 3 4 1 3 24 4 3 4 4 5 5 5 4 4 4 42 2 5 5 4 2 4 4 26
88 4 4 4 4 4 5 4 29 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 38 4 4 3 3 3 4 3 24
89 4 5 4 5 5 5 3 31 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 3 5 5 4 3 5 5 30
90 5 5 5 5 4 5 4 33 4 4 4 4 4 4 4 3 5 4 40 4 4 4 4 3 3 3 25
91 4 4 3 3 4 3 4 25 5 5 4 5 5 5 4 5 4 5 47 2 4 5 4 2 4 4 25
84
92 4 5 4 4 5 4 3 29 3 3 2 4 3 5 5 5 4 3 37 3 3 3 3 3 4 4 23
93 5 4 5 5 5 5 4 33 5 5 4 5 3 5 3 4 4 5 43 4 5 4 3 2 5 5 28
94 4 4 4 3 4 5 2 26 5 5 2 4 4 5 4 5 4 4 42 3 3 5 1 1 4 5 22
95 4 3 4 4 4 4 4 27 4 4 4 3 4 4 4 3 3 4 37 3 4 4 3 3 3 3 23
96 3 4 3 3 4 4 3 24 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 38 4 4 4 3 3 3 2 23
97 4 4 3 5 5 3 4 28 4 5 5 3 4 4 3 3 4 4 39 4 5 5 5 4 4 3 30
98 4 4 5 5 5 5 4 32 3 4 3 3 5 5 4 4 4 5 40 3 5 4 3 4 5 4 28
99 5 5 4 4 3 4 4 29 4 3 3 5 3 4 5 4 4 4 39 3 4 4 4 5 5 4 29






S1EI 27 27.0 27.0 27.0
S1AKs 29 29.0 29.0 56.0
S1PBs 14 14.0 14.0 70.0
D3PBs 30 30.0 30.0 100.0



























30 30.0 30.0 100.0
Total 100 100.0 100.0
Hasilujivaliditas




BA1 0.375 0.195 VALID
BA2 0.493 0.195 VALID
BA3 0.440 0.195 VALID
BA4 0.501 0.195 VALID
BA5 0.506 0.195 VALID
BA6 0.436 0.195 VALID
BA7 0.507 0.195 VALID
BrandImage BI1 0.700 0.195 VALID
86
variabelM
BI2 0.690 0.195 VALID
BI3 0.641 0.195 VALID
BI4 0.718 0.195 VALID
BI5 0.459 0.195 VALID
BI6 0.550 0.195 VALID
BI7 0.502 0.195 VALID
BI8 0.426 0.195 VALID
BI9 0.757 0.195 VALID
BI10 0.809 0.195 VALID
MinatBeli
variabelY
MB1 0.568 0.195 VALID
MB2 0.750 0.195 VALID
MB3 0.644 0.195 VALID
MB4 0.620 0.195 VALID
MB5 0.565 0.195 VALID
MB6 0.686 0.195 VALID
























item_1 89.71 103.804 .309 .917
item_2 89.72 103.638 .412 .914
item_3 89.82 103.159 .375 .915
item_4 89.94 102.158 .451 .914
item_5 89.78 102.295 .467 .914
item_6 89.82 102.917 .366 .916
item_7 90.34 101.419 .453 .914
item_8 89.81 99.610 .677 .910
item_9 89.94 99.370 .658 .910
item_10 89.97 99.949 .622 .911
item_11 89.95 98.513 .684 .910
item_12 90.03 102.474 .427 .914
item_13 89.43 102.712 .508 .913
item_14 89.84 101.752 .454 .914
item_15 89.71 103.461 .376 .915
item_16 90.12 97.198 .723 .909
item_17 90.15 97.199 .783 .908
item_18 90.28 100.446 .538 .912
item_19 90.15 97.947 .728 .909
item_20 90.21 99.238 .615 .911











item_22 90.52 99.000 .512 .913
item_23 90.41 96.103 .629 .911













Squares df MeanSquare F Sig.
1 Regression 358.818 1 358.818 17.636 .000a









t Sig.B Std.Eror Beta
1 (Constant) 24.859 3.740 6.647 .000



























t Sig.B Std.Eror Beta
1 (Constant) -1.973 2.386 -.827 .410




Kelompok N Mean Std.Deviation
Std.Eror
Mean
Hasil BrandAmbasador 100 28.450 3.4739 .3474



























































t Sig.B Std.Eror Beta
1 (Constant) -2.617 2.849 -.919 .360
BrandAmbasador .037 .090 .030 .418 .677
BrandImage .657 .064 .743 10.292 .000
a.DependentVariable:MinatBeli
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